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   ٥١٠٢ ﻧﻮﻓﻤﱪ
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   ﻣﻠﺨﺺ
  (٠٤٠١١٢٣٩٠) ﺍﻟﺮﻧﺎ ﺃﻟﻔﻲ ﳏﻤﺪ
 ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ"
  " ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺩﺍﺭﺳﻮ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﳚﺐ ﺍﻟﱵ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻷﺎ. ﻫﺎﻡ ﺷﻲﺀ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ
 ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻻ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ. ﺎ ﻻﺗﺼﺎﻝﺍ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ( ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ) ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﻐﺘﻪ، ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﻌﲎ
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﺻﻴﻎ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻳﻘﺎﻝ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻣﻮﺱ،
   .ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻭﻥ ﻓﺤﺴﺐ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﳛﻔﻆ ﻻ ﻳﻌﲏ. ﻔﻴﺪﺓﺍﳌ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ( ١ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻳﻬﺪﻑ
 ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔﻭ( ٢ ،ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ
  .ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
 ﺗﻌﲏ. ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﳛﺼﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻉ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ، ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﳉﻤﻊ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺃﻣﺎ. ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻣﻦ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
  . ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺃﻣﺎ. ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔﻭ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔﻭ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ،
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ( ١ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺧﻼﺻﺔ
 ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ. ﻧﺎﺟﺢ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﻟﻴﺔﺍﻟﻌﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﲡﻌﻠﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺗﺮﻗﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﻣﺮﳛﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﲡﻌﻞ ﻭﺃﻳﻀﺎ. ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﰲ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺇﺟﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺜﻞ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺮﻏﺐ ﻭﺃﺧﲑﺍ. ﺬﺍﻟﺘﻼﻣﻴ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺛﺮﺍ
 ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔﻟﻭ( ٢. ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
 ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﻭﻣﻦ. ﻭﻧﻘﺎﺋﺺ
 ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﳛﻔﻈﻮﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺟﺬﺍﺑﺎ ﺃﺷﺪ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ
 ﻧﻘﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﻣﻦ. ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﻔﺲ ﺛﻘﺔ ﻇﻬﻮﺭﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﻭﺍﳌﻠﻮﻝ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﰲ
 ﰲ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﻗﺖ ﺇﱃ ﺎﺝﻭﺍﻻﺣﺘﻴ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﻳﻮﺳﻊ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻃﻮﻳﻞ ﻭﻗﺖ ﺇﱃ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ
  .ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﻮﺳﻮﺱ ﺣﱴ ﺟﻠﺒﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ،
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ، ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ:  ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
 
 ABSTRAK  
Muhammad Ulfi Arrona (093211040) 
“Implementasi Metode Index Card Match dalam Pengajaran Kosakata 
Bahasa Arab Siswa Kelas X di SMA Takhassus al-Qur'an Bonang Demak” 
Dalam pengajaran bahasa Arab, kosata adalah sesuatu yang penting, 
karena ia merupakan unsur yang harus dikuasai para pelajar bahasa asing (bahasa 
Arab) untuk memperoleh keterampilan komunikasi. Pengajaran kosakata tidak 
dibatasi dengan hanya siswa mengetahui arti kata-kata bahasa Arab saja, yaitu 
bisa mengartikan kata-kata berbahasa Arab ke bahasanya, atau mampu 
mendifinisikannya sesuai dengan kamu, tetapi dikatakan menguasai kosakata 
adalah mampu mengartikan/menerjemahkan bentuk-bentuk kata, mampu 
menggunakannya dalam kalimat lengkap, yaitu tidak hanya hafal kosakata saja 
tanpa mengetahui penggunaannya dalam komunikasi nyata. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) mengetahui implementasi 
metode Index Card Match dalam pengajaran kosakata Arab bagi siswa kelas X di 
SMA Takhasus al-Qur'an Bonang Demak. 2) Apa saja kelebihan dan kekurangan 
penggunaan metode Index Card Match dalam pengajaran kosakata Arab bagi 
siswa kelas X di SMA Takhasus al-Qur'an Bonang Demak. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, ia merupakan 
penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, yakni data-data yang 
dikumpulkan berupa kata-kata bukan berupa angka. Sedangkan metode yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah metode observasi, metode wawancara, 
dan metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis data adalah analisis 
deskriptif.  
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) implementasi metode Index Card 
Match dalam pengajaran kosakata Arab bagi siswa kelas X di SMA Takhasus al-
Qur'an Bonang Demak berhasil. Dengan indikator bahwa metode ini bisa 
meningkatkan penguasaan siswa terhadap kosakata bahasa Arab, menjadikan 
mereka mudah memahami materi pelajaran lain seperti berbicara, membaca, 
menulis, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di latihan. Metode ini juga bisa 
menjadikan pengajaran kosakata Arab menyenangkan dan membekas di otak 
siswa. Akhirnya siswa senang belajar bahasa Arab dan mau serta mampu 
menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari. 2) Metode ini memiliki 
kelebihan dan kekurangan. Diantara kelebihannya adalah meningkatkan rasa 
senang pada diri siswa dalam proses belajar mengajar, materi pelajaran yang 
disampaikan guru menjadi lebih menarik perhatian siswa, siswa bisa 
menghafalkan kosakata Arab dengan cepat, siswa menjadi aktif di kelas, hilang 
rasa takut dan bosan dalam pembelajaran, dan muncul rasa percaya diri siswa. 
Sedangkan diantara kekurangannya adalah memerlukan waktu yang lama bagi 
siswa, guru harus meluangkan banyak waktu, memerlukan waktu lama dalam 
persiapan, dan kadang-kadang kelas menjadi gaduh.  
Kata kunci : Metode Index Card Match, Kosakata Bahasa Arab 
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1 Akhmad Munawari, Belajar Cepat Tata Bahasa Arab; Program 30 jam, (Yogyakarta: 
Nurma Media Idea, 2004), hlm. ii  
   ﺍﻹﻫﺪﺍﺀ
  : ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺃﻫﺪﻯ
 . ﺑﺎﻟﺼﱪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﱴ ﺻﻐﲑﺍ ﺭﺑﻴﺎﱐ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺭﺣﻴﻤﺔ ﻭﺃﻣﻲ ﺣﺴﻴﲏ ﳏﻤﺪ ﺣﺎﺝ ﺃﰊ .١
 (.ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺒﻴﺪ ﻣﻔﺘﺪﺍﺭ، ﺛﺎﱐ) ﺃﺭﲪﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺇﺧﻮﺍﱐ .٢
 .٩٠٠٢ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻘﺴﻢ ﺃﺻﺤﺎﰊ ﺳﺎﺋﺮ .٣
 
  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
  
   ﺍﻟﺮﻧﺎ ﺃﻟﻔﻲ ﳏﻤﺪ
  ٠٤٠١١٢٣٩٠: ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺭﻗﻢ     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﻜﺮ ﻛﻠﻤﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﺼﻼﺓﻭﺍ. ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺘﻌﲔ ﻭﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ، ﺭﺏ ﷲ ﺍﳊﻤﺪ
 ﻻﻭ ،ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻮﻡ ﺇﱃ ﺃﲨﻌﲔ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺁﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ،ﳏﻤﺪ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺃﺷﺮﻑ
  .ﺑﻌﺪ ﺃﻣﺎ. ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺑﺎﷲ ﺇﻻ ﻗﻮﺓ ﻭﻻ ﺣﻮﻝ
 ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ: "ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﲢﺖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﰎ ﻗﺪ
". ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻴﺬﻟﻠﺘﻼﻣ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻘﺴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﻛﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﺮﻁ ﻭﻫﻮ
  .ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﳒﻮ ﻭﺍﱄ ﲜﺎﻣﻌﺔ
  :ﺇﱃ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺷﻜﺮﻩ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﺬﺍ
 ﺳﻮﳒﻮ ﻭﺍﱄ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻛﻌﻤﻴﺪ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺭﻫﺎﺭﺟﻮ ﺍﳊﺎﺝ ﺘﻮﺭﺍﻟﺪﻛ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﻀﻴﻠﺔ .١
 . ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﺍﻟﺬﱠﻳﻦ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺳﺘﻴﺎﻭﺍﻥ ﺇﺳﻨﺎﻥ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻐﻔﻮﺭﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﻀﻴﻠﺔ .٢
  .ﺎﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﻤ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﺜﲑﺍ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻫﺬﺍ ﲟﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺸﻜﻮﺭﺍ ﻗﺎﻣﺎ
 ﻗﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺴﻢ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﻀﻴﻠﺔ .٣
 ﺓﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺓﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ. ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺇﳒﺎﺯ ﻃﻮﺍﻝ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺃﺗﺎﺣﲏ
  .ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻮﺍﻧﱵ ﺩﻭﻱ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﳒﻮ ﻭﺍﱄ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﻛﻠﻴﺔ ﰲ ﻭﺍﶈﺎﺿﺮﻳﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﲨﻴﻊ .٤
  .ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺯﻫﺮﻱ ﺍﳊﺎﺝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﻭﺱ ﺍﻟﺴﻴﺪ .٥
 . ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﺗﺎﺡ ﻱﺬﺍﻟ ﺩﻣﺎﻙ
 ﺩﻣﺎﻙ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺩﺍﺭ ﻣﺆﺳﺴﺔﻭ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﳌﻈﻔﲔ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﲨﻴﻊ .٦
 ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﳒﻮ ﻭﺍﱄ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﲤﺎﻡ ﰲ ﻳﺸﺠﻌﻮﻥﻭ ﻳﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ
 .ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ
 ﻫﺬﺍ ﺇﲤﺎﻡ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻌﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﻋﻄﻮﱐ ﻗﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﲨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺪﻱ .٧
 .ﺍﻟﺒﺤﺚ
 .٩٠٠٢ ﺘﻮﻯﻟﻠﻤﺴ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺴﻢ ﰲ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﲨﻴﻊ .٨
  ﻻ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻏﲑ ﺃﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺘﻢ ﺣﱴ ﻳﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﻦﺍﻟﺬﻳ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﲨﻴﻊ .٩
  . ﻓﻮﺍﺣﺪﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺃﺣﺼﻲ
 ﺃﻣﲔ. ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻳﻨﻔﻌﻨﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺃﺣﺴﻦ ﳚﺰﻳﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺍﷲ
  . ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﺭﺏ ﻳﺎ
   ٥١٠٢ ﻧﻮﻓﻤﱪ  ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ،   
  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
  
   ﺍﻟﺮﻧﺎ ﺃﻟﻔﻲ ﳏﻤﺪ
  ٠٤٠١١٢٣٩٠: ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺭﻗﻢ 
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  ١    ...............................................  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻠﻔﻴﺔ  .أ 
  ٤...     ............................................   ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ .ب 
        ٤....     ..................................  ﻓﻮﺍﺋﺪﻩﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻫﺪﺍﻑ  .ج 
  ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﳍﻴﻜﻞ:  ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺒﺎﺏ
  ٧    ................ ...............ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ   .أ 
  ٧     ...... ............ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ .١
 ٨..     ............... ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺧﻄﻮﺍﺕ .٢
  ٩  ........   .......... ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ .٣
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  ١١   ..................  ...................  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ .ب 
  ١١    .............. .................... ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻌﲎ .١
 ٢١..........    ....................... ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺳﺲ .٢
  ٣١...    .................................... ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃﻧﻮﺍﻉ .٣
 ٧١.....    ...................... ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ .٤
 ٨١    ................................ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ .٥
 ٠٢   ...................... ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ .٦
  ٢٢   . ............................................. ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺎﺕﺍﻟﺪﺭﺍﺳ  .ج 
 ٦٢  ...  ............................................. ﺍﻟﺘﻔﻜﲑﻱ ﺍﳍﻴﻜﻞ  .د 
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻫﺞ:  ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ
  ٨٢  .....  ...................................... ﻭﻣﺪﺧﻠﻪ  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻉ  .أ 
  ٨٢   ........ ..................................... ﻭﻭﻗﺘﻪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻜﺎﻥ .ب 
  ٩٢  .....  ........................................... ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ  .ج 
 ٠٣  ...  ................................................ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺆﺭﺓ  .د 
  ٠٣    . ..........................................  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ  .ه 
 ٢٣    ........................................... ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ  .و 
   ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻮﺻﻴﻒ:  ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺒﺎﺏ
  ٤٣ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺩﻣﺎﻙ  ﻣﺪﺭﺳﺔ ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ   .أ 
  ٤٣   ... ..........................ﺮﺍﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﳉﻐ .١
  ٧٣ ..   ................ ﻭﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ .٢
   ٨٣    ..... ...................ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ  .٣
  ١٤    ... ......................................ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ   .٤
  ٢٤     . ..................................ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻔﺼﻞ  ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ .٥
  ٢٤    .. ......................................ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ   .٦
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ  .ب 
  ٣٤    .............. ................................ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ 
  ٤٤   ...........  ..............ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .١
  ٤٤   ....  ..........................................ﺍﻟﻮﻗﺖ  .٢
 ٥٤     ......ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .٣
  ٦٤ ﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ   .ج 
 ٦٤  .............. .................................ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ  .١
 ٧٤.....  ...........................................ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  .٢
 ٨٤.....................................     .........ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  .٣
  ﻣﻼﺋﻤﺔ  ﺑﻄﺮﻳﻘﺔﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﻌﻠﻴﻢ  .٤
 ٨٤..............    ........... ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔ
 ١٥ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ   .د 
  ٥٥  ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ   .ه 
 ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ  .١
 ٥٥.....................   ............ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍ
 ٩٥  ﻧﻘﺎﺋﺼﻬﺎﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺰﺍﻳﺎ  .٢
 ٠٦....................................  ............ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ   .و 
  ﺍﻻﺧﺘﺘﺎﻡ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ 
  ٢٦   ....................................................  ﺍﳋﻼﺻﺔ  .أ 
 ٣٦   .................................................ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ   .ب 
  ٣٦  ........... ....................................ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻻﺧﺘﺘﺎﻡ   .ج 
  ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ 
  ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
  ﺍﳌﻼﺣﻖ 
  
 
 ١
  ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺏ
     ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ  .ﺃ 
 ﺃﻥ ﳚﺐ ﱵﺍﻟ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻷﺎ. ﻫﺎﻡ ﺷﻲﺀ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ
 ﺗﻌﻠﻴﻢ١ .ﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ( ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ) ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺩﺍﺭﺳﻮ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻬﺎ
 ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻌﺮﻑﻳ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻻ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
 ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻳﻘﺎﻝ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻣﻮﺱ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﻐﺘﻪ، ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
. ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﺻﻴﻎ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
  .ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎﺍ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻭﻥ ﻓﺤﺴﺐ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﳛﻔﻆ ﻻ ﻳﻌﲏ
 ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻳﻠﻘﻲ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎ، ﻳﺴﻤﻰ ﻟﺬﻟﻚ،. ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻧﺸﺎﻁ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ،
 ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﻨﻔﺪ ﻻ. ﻭﻳﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺇﻥ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻳﻘﻮﻝ. ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺇﱃ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ
 ﺃﻥ ﻌﻠﻢﺍﳌ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻤﻦ ﻟﺬﻟﻚ،. ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺇﱃ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻪ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻛﺎﻥ. ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺫﻱ ﺍﳌﺆﺛﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻘﺪﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻃﺮﻕ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻳﻌﺮﻑ
  . ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
 ﻟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺄﻥ. ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺃﺣﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  ٢ .ﻭﻋﻜﺴﻪ ﺍﳌﻘﺘﻨﻊ، ﺑﺎﻹﳒﺎﺯ ﺍﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﲢﺼﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﳉﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳝﻴﻞ. ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﺬ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﻻ ﻭﺑﺪﻭﺎ،. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻢﺍﳌﻌﻠ ﻋﻠﻰ
 ﺃﻥ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﳒﺎﺡ ﻟﺪﻓﺎﻉ ﻟﺬﻟﻚ،. ﺟﻴﺪﺍ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻌﺮﻑ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﻳﻄﻠﺐ٣ .ﻭﺧﻄﻮﺍﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻳﻌﺮﻑ
  .ﻣﺴﺘﺮﳛﺎ ﻣﺆﺛﺮﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺎ
 ﳌﻨﺎﻫﺞﻭﺍ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ
 ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺃﻣﺎ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
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 ﺣﺴﻨﺎ، ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻳﻘﺪﺭ ﱂ ﺇﺫﺍ. ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﺎﺩﺓ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺃﻣﺎ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻥ ﻓﻌﻠﻴﻪ
 ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﺟﻬﺪ ﻭﺑﺄﻳﺴﺮ ﻭﻗﺖ ﺃﻗﻞ ﰲ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻲ
 ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﲢﻔﺰﻫﻢ ﻭﻣﻴﻮﳍﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺗﺜﲑ ﺍﻟﱵ ﻭﻫﻲ
 ﻛﻤﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ، ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺍﳊﺮ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﱵ ﻭﻫﻲ. ﺍﻟﺪﺭﺱ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
  ٤.ﺍﻷﺩﰊ ﻭﺍﻟﺘﺬﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺱﺩﺭ ﰲ ﻳﻄﻠﺐ
 ﻇﻼﻝ ﲢﺖ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﻲ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ
 ﳍﺎﻣﺔﺍ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﺪﺭﺱ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ، ﳑﻴﺰﺓ ﻋﻼﻣﺔ ﻷﺎ. ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
 ﺗﻮﺟﺪ ﻭﻟﻜﻦ،(. ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺩﺭﺱ ﻛﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ) ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
 ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﻲ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﻕ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ، ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ
. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻴﻢﺗﻌﻠ ﰲ ﺍﳉﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺇﳒﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﻝ. ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ
 ﺃﻧﻮﺍﻉ ﳛﻔﻈﻮﻥ ﺫﻟﻚ، ﻋﻦ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﻥ ﻭﻇﻬﺮ
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﻳﻬﺪﻑ. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻭﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑﺍﺕ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
 ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ٥.ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺇﱃ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ
 ﺍﳌﻮﺍﺩ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺮﳛﺔ ﻧﺸﺎﻃﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﻟﻚ، ﻋﻦ
  ٦ .ﻟﻸﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﺯﻭﺍﺟﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺎ ﻭﳝﻜﻦ. ﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺩﻭﻥﻳﺘﻌﻮ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳚﻌﻞ
 ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳍﺬﻩ ﻭﳝﻜﻦ. ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﺸﺎﻁ ﻓﻴﺰﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺳﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﺏ ﻷﺎ ﻭﻋﻘﻮﳍﻢ،
  . ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﻦ
 ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﲝﺜﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﺬﻟﻚ،. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌ
                                                        
  ٤٣ ﺹ ،(٨٧٩١ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺩﺍﺭ: ﻣﺼﺮ) ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﳌﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ  ٤
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 ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ
  . ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
  ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ .ﺏ 
 ﺍﳌﺴﺄﻟﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﲝﺜﻪ ﳛﺪﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ
  : ﺍﻵﺗﻴﺘﲔ
 ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻴﻒ .١
 ﺩﻣﺎﻙ؟ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻣﺎ .٢
  ﺩﻣﺎﻙ؟ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺬﻟﻠﺘﻼﻣﻴ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻑﺍﻫﺪﺃ  .ﺝ 
  :  ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻬﺪﻑﻴﻓ ،ﺘﲔﺍﻟﺴﺎﺑﻘ ﺘﲔﺑﺎﳌﺴﺄﻟ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
 ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ .١
  .ﺩﻣﺎﻙ ﻮﻧﺎﻧﺞﺑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ .٢
  .ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  : ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻮﺍﺋﺪ، ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﳍﺬﺍ
 ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .١
 ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺳﻮﻯ ﺍﳌﺒﺪﻋﺔ ﻐﺔﺍﻟﻠ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﻳﺮﺟﻰ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ، ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .٢
 ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ  (ﺃ 
 .ﻓﺮﻗﺔ ﺃﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ (١
  ﻭﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻭﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻵﺭﺍﺀﺍ ﺗﻌﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ (٢
 ﻭﺍﻻﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺑﲑ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺴﻬﻴﻞ (٣
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ٤
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﳌﻌﻠﻢ (ﺏ 
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﳌﻌﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﺮﺟﻰ
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻠﺔﻣﺸﻜ ﻭﺣﻞ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺒﺪﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ
 ﺃﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺮﺟﻰ. ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
  . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ
  ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﳌﺪﺭﺳﺔ  (ﺝ 
 ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﻦ ﻭﻳﺮﺟﻰ
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻻ ﻭﺯﻳﺎﺩﺎ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﻄﺎﻗﺎﺕﺑ
  .  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ  (ﺩ 
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻭﻋﻠﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺧﱪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ
 ﻭﻳﺮﺟﻰ. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦ
 ﻣﻌﻠﻤﲔ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻳﻘﺔﺍﻟﻄﺮ ﻫﺬﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻨﻬﻢ
  . ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﰲ
 ٥
  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
 ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ
  ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﻗﺎﺕﺑﻄﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ  .ﺃ 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ  .١
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ، ﻓﺠﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭﻻ، ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﲑ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ 
  ١.ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔﺇﻟﻘﺎﺀ ﺩﺭﺳﻪ ﻟﻴﻮﺻﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺃﻏﺮﺍﺽ 
ﺳﻴﱪﻣﲔ ﺇﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﻗﺎﻝ ﻣﻠﻔﲔ ﻝ
  ٢.ﻭﳝﻜﻦ ﺎ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﺮﻗﺎ ﺃﺯﻭﺍﺟﺎ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻸﺻﺤﺎﺏ. ﻣﺮﳛﺔ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺇﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ 
ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ . ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺇﳒﺎﺯﻫﻢ
. ﺗﻼﺀﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﰲ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﻭ
ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺬﺍﺑﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ 
  ٣ .ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ
ﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠ
ﻭﺃﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ . ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺩﻋﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺃﺳﺌﻠﺔ 
  .ﻭﺃﺟﻮﺑﺔ
ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﻫﻲ  ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ
. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﲑﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺮﳛﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﳛﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺋﻢ ﺍﻷﻭﺍﻕ 
  . ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲟﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺱ
                                                        
  ٢١. ﺹ ،(ﺳﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺍﺭ: ﻛﻮﻧﺘﻮﺭ) ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﺮ، ﻗﺎﺳﻢ ﻭﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﳏﻤﻮﺩ ١
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ﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﺼﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺄﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟ
ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﺤﺴﺐ، ﳛﻀﺮ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻳﺴﺘﻤﻌﻮﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺸﺘﺮﻛﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﰲ 
 . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ  ﺧﻄﻮﺍﺕ .٢
 .ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺎ( ﺳﺆﺍﻝ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ)ﺍﺳﺘﻌﺪ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ   (ﺃ 
 .ﻴﺬ ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﻔﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎﻭﺯﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻼﻣ (ﺏ 
 .ﺍﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺑﺪﻭﻥ ﺻﻮﺕ  (ﺝ 
 .ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، ﺍﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ  (ﺩ 
 .ﺍﻃﻠﺐ ﻛﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺣﺎﺻﻠﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ  (ﻩ 
 .ﺃﻋﻂ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ  (ﻭ 
 ٤ .ﺃﻋﻂ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﳊﺎﺻﻞ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ  (ﺯ 
  :ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﻳﺼﻨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲟﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ  (ﺃ 
 .ﻳﻮﺯﻉ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻘﺴﻤﲔ (ﺏ 
 .، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ(ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ)ﻌﻠﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﳌ  (ﺝ 
 . ﻳﻮﺯﻉ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  (ﺩ 
 (.ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ)ﻳﺄﻣﺮ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ   (ﻩ 
 .ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﳚﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، ﻓﻴﺄﻣﺮﻫﻢ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﺠﻠﻮﺱ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ  (ﻭ 
  ٥ .ﻌﻠﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺱﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﳌ  (ﺯ 
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ  .٣
. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻋﺔ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ
  ٦ .ﺔ ﺇﱃ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﺩﻕ ﻭﺃﻗﻮﻯ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱﻭﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘ
  :ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺎ 
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 ٧
 .ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺩﻗﺘﻬﻢ  (ﺃ 
 .ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺱﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮ  (ﺏ 
   ٧ .ﺍﻻﺟﺘﻨﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﳌﻠﻞ ﻭﺍﻟﺴﺂﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  (ﺝ 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﻭﻧﻘﺎﺋﺼﻬﺎ  ﻣﺰﺍﻳﺎ .٤
  : ﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﻛﺜﲑﺓ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻣﺰﻳﺎ ﻃ
 .ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  (ﺃ 
 . ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﱵ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﺷﺪ ﺟﺬﺍﺑﺎ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ (ﺏ 
 .ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﻲ ﺍﳌﺮﳛﺔ  (ﺝ 
 .ﻣﻌﻴﺎﺭ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﲢﺼﻴﻞ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ  (ﺩ 
  : ﻭﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
 .ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  (ﺃ 
 .ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺃﺟﺬﺏ ﺇﱃ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ (ﺏ 
 .ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﺍﳌﺮﳛﺔ  (ﺝ 
 .ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺇﳒﺎﺯ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  (ﺩ 
   ٨ .ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﻘﻮﻡ   (ﻩ 
  : ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﻓﻬﻲ
 .ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻹﲤﺎﻡ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭﺍﻹﳒﺎﺯ  (ﺃ 
 .ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻳﻮﺳﻊ ﺍﳌﻌﻠﻢ (ﺏ 
 .ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﰲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ  (ﺝ 
 ٩ .ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺟﻠﺒﺔ ﺣﱴ ﻳﻮﺳﻮﺱ ﺍﻟﻔﺼﻞ  (ﺩ 
  : ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ  (ﺃ 
 .ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻑ (ﺏ 
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  ٠١ .ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﺑﲑ ﺍﻟﻔﺼﻞ  (ﺝ 
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ .ﺏ 
 ﻌﲎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣ .١
ﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﺃﻥ ﺩﺍﺭﺳﺎ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ؟ ﻗﺪ ﻳﺮﻯ : ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻵﻥ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﻟﻐﺘﻪ 
ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻗﺪ ﻳﻈﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻗﺪﺭﺗﻪ . ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳍﺎ
  . ﻭﻛﻼ ﺍﻟﺮﺃﻳﲔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ. ﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﻴﺲ ﻭﺍﳌﻌﺎﺟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﻄﻖ ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﺃﻭ 
ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻘﻂ، ﺃﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻕ ﻣﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﳎﺮﺩ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ . ﻟﻐﻮﻱ ﺻﺤﻴﺢ
ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺃﳘﻴﺔ، ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻣﺎﺫﺍ ﳚﺪﻱ ﻟﻮ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ . ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ
  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ؟ 
ﺿﻮﺀ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺇﻥ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﻘﻮﱘ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ 
ﺍﻟﱵ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻤﻼ ﻏﲑ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻞ ﻭﻣﻀﻴﻌﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﻭﺍﳉﻬﺪ، ﻭﻻ ﻃﺎﺋﻞ 
ﺇﻥ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﻘﻮﱘ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ . ﲢﺘﻪ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
  ١١.ﺀﺓﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎ
  ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕﺃﺳﺲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ  .٢
ﻓﻤﺎ ﺃﺳﺎﺱ . ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﻢ ﻛﺒﲑ ﺗﻌﻄﻴﻚ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﳔﺘﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﻨﺘﻘﻰ
ﺍﻷﺳﺲ  ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ؟ ﻫﻨﺎﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
  : ﻧﺬﻛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ 
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 ٤٩١. ، ﺹ(٩٨٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ، : ﻣﺼﺮ)، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  ١١
 ٩
ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ، ﺩﺍﻣﺖ ﻣﺘﻔﻘﺔ ( ycneuqerf)ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ   (ﺃ 
ﻭﺗﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﺕ ﺣﺼﺮﺍ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ . ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ
 .ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺑﻴﻨﺖ ﻣﻌﺪﻝ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﰊ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤ( egnar)ﺍﻟﺘﻮﺯﻉ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﻯ  (ﺏ 
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺫﺍ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻋﺎﻝ ﺃﻭ ﺷﻴﻮﻉ . ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻭﺍﺣﺪ
ﻟﺬﺍ ﻳﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﲣﺘﺎﺭ . ﻣﺮﺗﻔﻊ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻭﺍﺣﺪ
 . ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﳚﺪﻫﺎ ﺣﲔ  ﺗﻔﻀﻞ( ytilibaliava)ﺍﳌﺘﺎﺣﻴﺔ   (ﺝ 
ﻭﻳﻘﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺑﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ . ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﳏﺪﺩﺍ. ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ
 . ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﺎ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻣﻌﻨﻴﺔ
ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ( ytirailimaf)ﺍﻷﻟﻔﺔ   (ﺩ 
" ﺫﻛﺎﺀ"ﺗﻔﻀﻞ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ " ﺲﴰ"ﻓﻜﻠﻤﺔ . ﺍﳌﻬﺠﻮﺭﺓ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
 . ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﻔﻘﲔ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ
ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﻋﺪﺓ ﳎﺎﻻﺕ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ( egarevoc)ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ   (ﻩ 
 . ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻻ ﲣﺪﻡ ﺇﻻ ﳎﺎﻻﺕ ﳏﺪﻭﺩﺓ
ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺸﻴﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ : ﺍﻷﳘﻴﺔ  (ﻭ 
 . ﺘﺎﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ﻗﻠﻴﻼﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻻ ﳛ
ﻭﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﻳﻔﻀﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ . ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ: ﺍﻟﻌﺮﻭﺑﺔ  (ﺯ 
 ٢١.ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻥ" ﺍﳍﺎﺗﻒ"ﻛﻠﻤﺔ 
 ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ  .٣
  : ﻳﻠﻲ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻧﻌﺮﺽ ﻓﻴﻤﺎ
 : ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ: ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  (ﺃ 
 : ﻭﻫﺬﻩ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ(. yralubacov gnidnatsrednu)ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻟﻠﻔﻬﻢ  (١
ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ  -
 . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺘﺤﺪﺛﲔ
                                                        
 ٦٩١- ٥٩١. ، ﺹﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  ٢١
 ٠١
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ  -
 . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ
 : ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ(. yralubacov gnikaeps)ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻟﻠﻜﻼﻡ  (٢
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ( lamrofni)ﻋﺎﺩﻳﺔ  -
 . ﺔﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴ
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﻔﻆ ﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ( lamrof)ﻣﻮﻗﻔﻴﺔ  -
 . ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺇﻻ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﲔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
 : ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ(. yralubacov gnitirw)ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ  (٣
ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻒ  -
 .ﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﺜﻞ ﺃﺧﺬ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ، ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎﺕﺍﻻﺗﺼ
ﻣﻮﻗﻔﻴﺔ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻒ  -
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
 .ﺗﻘﺮﻳﺮ
 : ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ(. yralubacov laitnetop)ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻛﺎﻣﻨﺔ  (٤
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻣﻦ ( txetnoc)ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ  -
 . ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ( sisylana)ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ  -
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻛﺄﻥ ﻧﺮﻯ ﻣﺎ ﺯﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺃﻭ 
 . ﻣﺎ ﻧﻘﺺ، ﺃﻭ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
 : ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ: ﻌﲎﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﳌ (ﺏ 
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ( yralubacov tnetnoc)ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﶈﺘﻮﻯ  (١
 . ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ( sdrow noitcnuf)ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ  (٢
ﻠﻰ ﺇﲤﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﺍﳉﻤﻞ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﺎﻥ ﺎ ﻋ
 .ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ
 ١١
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ( sdrow retsulc)ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻋﻨﻘﻮﺩﻳﺔ  (٣
ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻌﲎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺬﺍﺎ ﻭﺇﳕﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ 
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻜﻮﻥ ( ﻏﺐﺭ)ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻌﲎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﺜﻞ 
 .ﺭﻏﺐ ﻋﻦ: ﺭﻏﺐ ﰲ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﲟﻌﲎ ﺍﻧﺼﺮﻑ ﰲ ﻗﻮﻟﻨﺎ : ﲟﻌﲎ ﺃﺣﺐ ﰲ ﻗﻮﻟﻨﺎ
 : ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺇﱃ: ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ  (ﺝ 
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ( sdrow ecivres)ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺧﺎﺩﻣﺔ  (١
ﺪﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻏﲑ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨ
 .ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ( sdrow tnetnoc laiceps)ﻛﻠﻤﺎﺕ ﲣﺼﺼﻴﺔ  (٢
ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ . ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻌﺎﱐ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻣﻌﲔ
 . (sdrow ytilitu)ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ( sdrow lacol)ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ 
 : ﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺇﱃ ﻭﺃﺧﲑﺍ ﳝ: ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  (ﺩ 
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﺜﺮ ( sdrow evitca)ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻧﺸﻴﻄﺔ  (١
ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺣﱴ ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻘﺮﺅﻫﺎ 
 .ﺑﻜﺜﺮﺓ
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﻔﻆ ( sdrow evissap)ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺧﺎﻣﻠﺔ  (٢
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ . ﻮﻱ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎﺍﻟﻔﺮﺩ ﺎ ﰲ ﺭﺻﻴﺪﻩ ﺍﻟﻠﻐ
ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺩﻻﻻﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﺃﻭ 
 ٣١.ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﲰﻌﻪ
 ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ .٤
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻓﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ 
  :ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﲪﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﺃﻓﻨﺪﻯ ﻓﻬﻲ
  
   
                                                        
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ، : ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  ٣١
 ٧١٦-٦١٦. ، ﺹ(ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 ٢١
 ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  (ﺃ 
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺝ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ 
  . ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻡ ﲨﻠﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ
 ﺗﻠﻔﻆ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ (ﺏ 
. ﺍﻟﺪﺭﺝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻫﻮ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻠﻔﻆ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻤﻌﻮﻫﺎ
  . ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻔﻆ ﰲ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
  ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ   (ﺝ 
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺝ ﻫﻮ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺑﺎﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ، 
  . ﻌﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔﻭﻫﺬﺍ ﳉ. ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻧﻮﺍ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳌﻌﲎ ﻻﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ 
  :ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺜﻼ، ﳝﻜﻦ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺃﰊ ﻟﻪ ﺃﺥ " ﻋﻢ"ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ؛ ﻟﺸﺮﺡ ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ  (١
 . ﻓﺄﲪﺪ ﻋﻤﻲ. ﺍﲰﻪ ﺃﲪﺪ
ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻓﻌﺎﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ؛ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﺸﺮﺡ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  (٢
ﻭﺍﻟﻌﻢ . ﺍﳋﺎﻝ ﺃﺥ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﳋﺎﻟﺔ ﺃﺧﺖ ﺍﻷﻡ. ﻣﺜﻞ ﺍﳋﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻢ. ﻭﻓﻬﻤﻮﺍ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻷﺏ، ﺍﻷﻡ، . ﺃﺥ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﺔ ﺃﺧﺖ ﺍﻷﺏ
 . ﺃﺥ، ﺃﺧﺖ
ﺍﳌﺮﺍﺩﻑ؛ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﳍﺎ ﻣﺮﺍﺩﻑ  (٣
ﻣﺜﻞ ﻧﺴﻰ، ﺳﻠﻢ، ﳚﺮﻱ . ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﺡ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍ
 . ﻣﺮﺍﺩﻓﻬﺎ ﺳﻬﻰ، ﳒﺎ، ﻳﻌﺪﻭ
ﻧﺎﺟﺢ، ﻇﺎﱂ × ﻓﺎﺭﻍ، ﺭﺍﺳﺐ × ﻣﺜﻞ ﳑﻠﻮﺀ . ﺍﻟﻀﺪ؛ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﺮﺍﺩﻑ (٤
   ٤١.ﻋﺎﺩﻝ× 
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢﺪﺍﻑ ﺃﻫ .٥
ﻗﺪ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﲔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ، ﳛﻔﻈﻮﻥ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ 
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 ٣١
ﻛﺜﲑﺓ ﻭﺃﰐ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﻫﻢ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﺃﻢ ﻳﺰﻭﺩﻥ ﺃﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ 
ﻓﺎﻟﻘﺪﺭﺓ . ﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺃﻯ ﺃﻢ ﻣﺎﻫﺮﻭﻥ ﰲ ﺍﺣﺪﻯ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﻘﻂﻓﺤﺴﺐ، ﻳﻌﲎ ﰲ ﻣ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ، ﻛﻼﻣﺎ 
  .ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻣﻜﺘﻮﺑﺎ
ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻄﻠﺐ 
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺧﻞ . ﺍﺟﺎﺑﺘﻬﺎﻭﻫﻲ ﺷﺮﻭﻁ . ﺃﺳﺎﺳﻰ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻺﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﲔ، ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ . ﺍﻹﺗﺼﺎﱄ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻮﺟﺪﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﰒ 
  .ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺪ ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ، ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻷ ﺟﻨﱯ ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ، ﻳﻌﲏ 
ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﺧﺮ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻗﺪﺭﺗﻪ 
ﻓﺎﻋﻠﻤﻮﺍ ﻟﻴﺴﺐ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ  ٥١.ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ
ﻓﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﺃﻭ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﻄﻖ ﺣﺮﻭ
ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻫﻮ . ﺃﻭ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻘﻂ
  . ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ
  : ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﻤﻮﻉﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﺴ  (ﺃ 
 .ﲤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻔﻆ ﺑﺎﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﺳﻠﻴﻤﺎ (ﺏ 
 .ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻌﺠﻤﺎ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ  (ﺝ 
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ   (ﺩ 
 ٦١.ﺑﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
 ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ   .٦
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﰲ 
  . ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
                                                        
 ٠٩١. ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ، ﺹ, ﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ٥١
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ﻭﺕ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﺎ: ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻠﻢ  (ﺃ 
ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﺘﺮﺡ . ﻧﻌﻠﻤﻪ ﻟﻠﺪﺍﺭﺳﲔ ﰲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻛﻠﻤﺔ  ٠٠٥١/٠٠٠١ﻭﻣﻦ . ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ٠٠٠١/٠٥٧ﻣﻦ 
ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺃﻥ . ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ٠٠٠٢/٠٠٥١ﻭﻣﻦ . ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
 . ﻭﻳﺴﻬﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻼﺩﻫﻢ
ﻴﺔ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻟﻮ ﺣﻔﻆ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧ: ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ (ﺏ 
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﻋﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﳍﺆﻻﺀ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺷﻲﺀ . ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ، ﻣﺘﺮﲨﺔ ﻟﻠﻐﺎﻢ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻭ ﺇﱃ ﻟﻐﺔ ﻭﺳﻴﻄﺔ ﻳﻌﺮﻓﻮﺎ
ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺫﺍ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﻦ . ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻖ
 . ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻭﻗﺘﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﱵ 
ﻛﻴﻒ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ؟ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ . ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻌﲎ  (ﺝ 
 : ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﺘﺮﺡ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻴﻪ 
، ﻛﺄﻥ ﻧﻌﺮﺽ ﻗﻠﻤﺎ ﺃﻭ (ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ)ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺷﻴﺎﺀ 
 .ﺎﺏﻛﺘﺎﺑﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺩ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﻠﻢ ﺃﻭ ﻛﺘ
، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺩ (noitazitamard)ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﻌﲎ  (١
 ".ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ"ﲨﻠﺔ 
، ﻛﺄﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺩﻭﺭ ﻣﺮﻳﺾ ﳛﺲ ﺑﺄﱂ ﰲ (gniyalp elor)ﻟﻌﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ  (٢
 .ﺑﻄﻨﻪ ﻭﻳﻔﺤﺼﻪ ﻃﺒﻴﺐ
ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ " ﺑﺎﺭﺩ"، ﻛﺄﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﳍﻢ ﻛﻠﻤﺔ (smynotna)ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺘﻀﺎﺩﺍﺕ  (٣
 . ﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪ ﺎ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳍ"ﺳﺎﺧﻦ"
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ " ﺍﻟﺴﻴﻒ"، ﻛﺄﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﳍﻢ ﻛﻠﻤﺔ (smynonys)ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺘﺮﺍﺩﻓﺎﺕ  (٤
 .ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳍﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺳﻴﻒ" ﺻﻤﺼﺎﻡ"ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ 
 ٥١
، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﲑﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺬﻫﻦ (noitaicossa)ﺗﺪﺍﻋﻲ  (٥
:  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ" ﻋﺎﺋﻠﺔ"ﻛﺄﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻨﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﻠﻤﺔ . ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
 ٧١".ﺯﻭﺝ، ﺯﻭﺟﺔ، ﺃﺳﺮﺓ، ﺃﻭﻻﺩ
  ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  .ﺝ 
 ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻛﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﰲ
 ﺃﻭ ﺘﺐﺍﻟﻜ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳛﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻫﺬﺍ ﰲ. ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻫﺬﺍ ﰲ. ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺬﺍ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺃﻣﺎ. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ
  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻓﻬﻲ
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺸﻜﻼﺕ :ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﲢﺖ (٨٢٠٢٠١٣) ﺭﻭﺳﻮﺭﺩﺍﱐ ﺃﳒﺎﺭ ﻛﺘﺒﺘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺒﺤﺚ .١
 ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻭﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌ
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺴﻢ .ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ "ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ"
 ٨١.٧٠٠٢ ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ، ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﳒﻮ ﻭﺍﱄ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 ﺍﳌﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻳﻬﺪﻑ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺣﻞ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
  .ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ "ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ" ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ
 ﺍﳌﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭﺃﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪﺭﺓ) ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ (١ :ﻬﺎﻣﻨ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﻋﺪﻡ) ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻭﻣﺸﻜﻼﺕ (٢ ،(ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ
 ﰲ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﳍﺪﻑ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ
 ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻜﺜﺮ ﺃﻥ :ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻭﺣﻞ .ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ
 ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺃﻥ ﳍﻢ، ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﻤﺢ ﺃﻥ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ،
 ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ، ﺑﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻌﻠﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻫﺮﻳﻦ
                                                        
 ٨٩١. ، ﺹﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  ٧١
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻭﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺮﺩﺍﺕﺍﳌﻔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺸﻜﻼﺕ ،ﺭﻭﺳﻮﺭﺩﺍﱐ ﺃﳒﺎﺭ ٨١
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﳒﻮ ﻭﺍﱄ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺴﻢ ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ "ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ" ﲟﺪﺭﺳﺔ
 .٧٠٠٢ ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ، ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 ٦١
 ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻭﺣﻞ .ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﳜﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻟﺴﻦ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ
 ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺎﺋﻘﺔ، ﺩﺭﺍﺳﻪ ﻣﺎﺩﺓ ﳚﻌﻞ ﻭﻛﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ :ﺍﳌﻌﻠﻢ
 ﻣﻌﻪ ﻭﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﺑﺎﳌﺘﻌﺔ ﻳﺸﻌﺮ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
 ﻨﻪﻭﻟﻜ ﺍﳌﺘﺒﺬﻝ ﺍﳍﺎﺯﻝ ﻭﻻ ﺍﳌﻠﻞ ﺑﺎﳉﺎﺩ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺘﺤﻴﺰ، ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺪﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،
 ﻋﻄﻮﻓﺎ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ، ﻣﻦ ﻳﺴﺨﺮ ﺃﻻ ﺣﻠﻴﻤﺎ، ﺻﺒﻮﺭﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﻇﺮﻳﻒ، ﻣﺮﺡ
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻳﺰﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻭﺣﻞ .ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺃﺧﲑ ﰲ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﺎﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﻭﰲ .ﺍﳉﻴﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
 .ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻔﻜﲑ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﳑﻠﺔ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ
 ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻲ ﲝﺚ ﻓﻬﻲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎ. ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ
  .ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
 ayapU" :ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﲢﺖ (٣٦١٨٠٤١١) ﺳﻮﺭﻳﺎﰐ ﻛﺘﺒﺘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺒﺤﺚ .٢
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 ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻗﺴﻢ ٩١."0102 nuhaT gnarameS netapubaK onowomuS natamaceK
  .٠١٠٢ ﺳﺎﻻﺗﻴﻜﺎ، ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
 ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻞ (١) ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺃﻣﺎ
 ﻛﺎﱄ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﻞ (٢) ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ؟ ﺳﻮﻣﻮﻭﻧﻮ ﺑﺎﳒﲑ
 ﻛﺎﱄ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺩﺭﺱ ﺗﻌﻠﻢ ﺇﳒﺎﺯ ﺗﺮﻗﻴﺔ
   ؟٠١٠٢ ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ ﺳﻮﻣﻮﻭﻧﻮ ﺑﺎﳒﲑ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ
 ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻬﻢ ﺗﺮﻗﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻝ ﺍﻟﱵ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﻤﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ. ﺑﺎﳒﲑ ﻛﺎﱄ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
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 ٧١
 ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻌﻠﻢ ﻹﳒﺎﺯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﻫﺬﺍ. ﺩﻭﺭﺓ ﻛﻞ ﰲ ﻳﺮﻗﻰ
  (. ٠٤.٧) ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻭﰲ ،(٥٨.٦) ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﰲ ،(٧٠.٦)
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻧﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ
 ﻓﻬﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺃﻣﺎ. ﻓﺼﻠﻲ ﺇﺟﺮﺍﺋﻲ ﲝﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻋﻲ، ﲝﺚ ﻓﻬﻮ
 . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ" :ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﲢﺖ (٥٦٠١١٢٣٦٠) ﺍﳍﲏﺀ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻛﺘﺒﺘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺒﺤﺚ .٣
 ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ
 ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺴﻢ ".ﺟﺒﺎﺭﺍ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﻭﻱ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻔﺎﺗﺢ
 ٠٢.٠١٠٢ ﺎﺭﺍﻧﺞ،ﲰ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﳒﻮ ﻭﺍﱄ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،
 ﺍﻟﺬﻳﻦ "ﺃ" ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻬﺪﻑ
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ
 "ﺃ" ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ
   ".ﺏ" ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ "ﺃ" ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺘﺎﺋﺞﻭﻧ
 ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﻭﻱ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻔﺎﺗﺢ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ
 ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺇﻥ .٧٧.٨٧ ﻓﻬﻲ ﺍﶈﺼﻮﻟﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺃﻣﺎ .ﲜﻔﺎﺭﺍ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻻ ﺍﻟﺬﻳﻦ "ﺏ" ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ
 ﺍﶈﺼﻮﻟﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﲜﻔﺎﺭﺍ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﻭﻱ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻔﺎﺗﺢ ﲟﺪﺭﺳﺔ
 ﻟﺬﺍ، .ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺃﻥ .٧٨.٥٦
   ".ﺏ" ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺼﻒ "ﺃ" ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ ﺑﲔ ﺍﶈﺼﻮﻟﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﻓﺮﻕ ﻳﻮﺟﺪ
 ﻧﻮﻋﻲ ﲝﺚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻉ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺒﺤﺜﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺃﻣﺎ
   .ﻛﻤﻲ ﲝﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ
  
                                                        
 ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﳍﲏﺀ ﻋﻤﺮﻳﺔ ٠٢
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﳒﻮ ﻭﺍﱄ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺴﻢ ، ﺟﺒﺎﺭﺍ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﻭﻱ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻔﺎﺗﺢ ﲟﺪﺭﺳﺔ
 .٠١٠٢ ﻧﺞ،ﲰﺎﺭﺍ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 ٨١
  ﺍﻟﺘﻔﻜﲑﻱ ﺍﳍﻴﻜﻞ  .ﺩ 
 ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﱃ ﲤﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﲢﺘﻮﻱ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻠﻰﻋ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
 ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺭﺑﻊ، ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﳘﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ
  .ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻣﻬﺎﺭﺓ
 ﻭﻫﺬﺍ. ﺻﻌﺒﺔ( ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻻ) ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﻳﺸﻌﺮ
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻤﻮﻥ ﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻘﻴﺔ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻭﺍ ﻭﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺑﺴﺒﺐ
 ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﳌﺮﳛﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﺮﺟﻰ ﻟﺬﻟﻚ،. ﻣﺮﳛﺔ ﻏﲑ ﳑﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  . ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﻳﻮﺯﻉ ﺣﻴﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ
 ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰒ ،ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ( ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺃﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺮﺑﻴﺔ) ﳌﻔﺮﺩﺍﺕﺍ ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮﻱ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻢ
   .ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﲔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻌﲎ ﻋﻦ ﻟﻠﺘﺴﺎﺅﻝ ﻣﻨﻬﻢ
 ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑﻱ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ، ﻣﻦ
 ﺔﻃﺮﻳﻘ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ. ﻭﻧﻘﺎﺋﺼﻬﺎ ﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ
  .ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻣﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﺑﲔ
 ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑﻱ ﻓﺎﳍﻜﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ
 ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻠﻘﻴﻪ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﻣﻦ
  . ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺮﻳﺢ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ
  
 ٩١
   ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ
   ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻫﺞ
  ﻭﻣﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻉ  .ﺃ 
 ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺇﱃ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ، ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ
 ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻌﲏ. ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﳛﺼﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻧﻮﻉ. ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺍﳊﻮﺍﺩﺙ
 ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ١.ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻣﻦ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﻦ
 ﻫﺬﺍ ﰲ ٢.ﲨﺎﻋﺔ ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﻓﺮﺩﺍ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﳌﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﳊﻮﺍﺩﺙ
 ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ
  .ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ
  ﻭﻭﻗﺘﻪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻜﺎﻥ .ﺏ 
 ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺳﺒﺐ. ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﻟﺒﺤﺚﺍ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻊ
 ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﻭﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺩﺭﺱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺃﻥ
 ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﲑ ﻣﺮﻳﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ. ﺍﻷﻭﺍﺧﺮ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ
 ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻥ ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﻌﺒﺎﺭﺓﺑ ﺃﻭ. ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ
 ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻭﻗﺖ. ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻌﻠﻢ ﺇﳒﺎﺯ ﰲ ﻛﱪﻯ ﺃﳘﻴﺔ ﻟﻪ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ
 ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ، ﺃﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﻳﻘﻮﻡ. ٥١٠٢ ﻧﻮﻓﻤﱪ ١١ ﺣﱴ ٥١٠٢ ﻧﻮﻓﻤﱪ ٧ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
  . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻳﺸﺎﻫﺪ
   ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ  .ﺝ 
 ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ .١
. ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻊ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﻮﻡ
 ﻭﺧﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﺓ، ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ، ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺄﻝ
 ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻟﺘﻌﻠﻢﺍ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ، ﻭﺟﻮﺩ
 . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
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 ٠٢
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻠﻢ .٢
 ﻣﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﻮﻡ
 ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﻤﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺄﻝ. ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ
 ﰲ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻻ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻭﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ،
 ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻷﻫﻢ، ﻭﻣﻦ. ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ
 . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺳﺔﻣﻔﻬﺮ
 ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ .٣
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺄﻝ
 ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﻮﻡ. ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﰲ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻻ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺄﻝ. ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺬﺍ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ .٤
 ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺬﺍ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺇﱃ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ
 ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻔﲏ ﻭﺍﳌﻮﺟﻪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، ﺃﲪﺪ ﻟﺮﺷﺪﻱ ﺎ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ
  . ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻱ،ﺃﻓﻨﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻷﲪﺪ barA asahaB narajagneP igolodoteMﻭ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺆﺭﺓ  .ﺩ 
 ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ، ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻳﺴﻤﻰ. ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ، ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ
 ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻳﻨﺤﺮﻑ ﻻ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻫﺬﺍ ﻭﰲ. ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ ﻫﺬﻩ
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﲑﻛﺰ
   .ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻴﺬﻟﻠﺘﻼﻣ
( ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ) ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺩﺭﺱ ﻟﻜﻞ ﺃﻥ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻛﻤﺎ
 ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ ﻭﺃﻣﺎ(. ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻭﺍﳊﻮﺍﺭ، ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ، ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ) ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
  . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  
  
 ١٢
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ  .ﻩ 
  ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻃﺮﻳﻘﺔ .١
 ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻫﻲ
   ٣.ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﻫﺪﻑ
 ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﳉﻤﻊ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻫﺬﻩ. ﺪﺓﺍﳌﺸﺎﻫ
 ﺎ ﻭﻳﻘﻮﻡ ٤.ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭﲢﺼﻞ. ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﻳﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
  . ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
  ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ .٢
( ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻌﺾ ﻳﺴﺄﻝ) ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ، ﺑﺎﻷﻏﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻫﻲ
 ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻊ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﻮﻡ ٥(.ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﳚﻴﺐ) ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻝ
 ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﰒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ، ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻟﻼﺳﺘﺌﺬﺍﻥ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ
 ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺎﻗﺎﺕﺑﻄ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﻣﻊ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ
  . ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ .٣
 ﺕﻭﺍﻼ ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﳌﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻝ ﺍﻟﱵ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭﺩﻓﺘﺮ ﺍﳌﺸﺎﻭﺭﺓ ﻭﻣﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺵ
   ٦.ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ
 ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﶈﺘﺎﺟﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﻌﺾ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﻮﻡ
 ﻭﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ،ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﳌﺪﺭﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
 ﰲ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳉﺪﻭﻝ، ﺍﳊﻀﻮﺭ، ﻭﻛﺸﻒ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ،
  . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
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 ٢٢
 ﲣﺼﺺ ﳌﺪﺭﺳﺔ ﺎﻣﺔﺍﻟﻌ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﻭﺃﻳﻀﺎ
 ﻭﻫﻴﻜﻞ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ، ﻭﺍﳌﻮﻗﻊ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
  . ﺫﻟﻚ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ،
   ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ  .ﻭ 
 ﺑﻌﺪ ﺚﺍﻟﺒﺎﺣ ﻭﻳﻘﻮﻡ. ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﻮﻡ
  : ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻳﻨﺎﻝ ﺃﻥ
 .ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ .١
 ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ، ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ، ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻄﺎﻟﻊ ﻫﻨﺎ،
  . ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ،
 ﺨﻼﺹﺍﻻﺳﺘ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﺩﺍﺀ .٢
 ﺃﻥ ﺑﻌﺪ ﻟﺬﺍ،. ﻛﺜﲑﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻊ ﻣﻦ ﺍﶈﺼﻮﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ، ﻣﻦ
  . ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳋﻄﻮﺓ. ﻭﻳﻄﺎﻟﻌﻬﺎ ﻭﻳﺪﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﺮﺃﻫﺎ
 ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺮﻛﻴﺐ .٣
 ﻟﻜﻲ. ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻛﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺜﲑﺓ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻥ
 . ﻭﺻﺮﳛﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﻜﻮﻥ
 ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻟﻜﻞ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻋﻄﺎﺀ .٤
 . ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳚﻌﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳋﻄﻮﺓ
 ٧ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ .٥
  . ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﻫﻲ ﻭﻫﺬﻩ
 ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ
 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﳛﻠﻞ. ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
  . ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﳋﻄﻮﺍﺕ،
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  ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺒﺎﺏ
  ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻮﺻﻴﻒ
 ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻦ ﺎﻣﺔﻋ ﶈﺔ  .ﺃ 
  ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻭﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺗﺎﺭﻳﺦ .١
 ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﺍﺘﻤﻊ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻈﻔﺮ ﺣﺎﺝ ﳘﺔ
 ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻭﳏﻮ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ
 ﻭﺟﻮﺩ ﳛﺘﺎﺝ ﻟﺬﻟﻚ. ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﰲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺧﺮ،ﻵ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺗﻨﺤﺴﺮ ﱂ ﺍﳊﻴﺎﺓ،
 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ) ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻓﻈﻬﺮﺕ. ﺍﻷﺣﺪ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  ١.ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 ٢ ﺣﻮﺍﱄ ﺍﻟﺒﺤﺮ، ﺷﺎﻃﺊ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﻗﺮﻳﺔ ﻫﻲ" nagnareS" ﺳﺮﺍﳒﺎﻥ ﻗﺮﻳﺔ
 ٢١ ﺣﻮﺍﱄ ﺩﻣﺎﻙ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺇﱃ ﻭﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎ. ﻴﺔﺳﺎﺣﻠ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻓﺘﺴﻤﻰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ،
 ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳊﺎﺭ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﻳﺢ، ﻏﲑ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻛﺎﻥ ،ﺍﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
  (. ﺍﻟﺼﻴﻒ) ﺍﳉﻔﺎﻑ ﻮﺳﻢﻣ ﰲ
. ﺍﻟﺴﻠﱯ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﻳﺐ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ،"ﺳﺮﺍﳒﺎﻥ" ﺍﺳﻢ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ
 ﺍﳉﺪﺍﻝ ﰲ ﺭﺍﻏﺒﻮﻥ ﺍﺘﻤﻊ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺷﺎﻉ ﺃﻭ. ﺍﳊﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﲟﻌﲎ" ﺳﺮﺍﳒﺎﻥ"
 ﺍﳊﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻣﻜﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻗﺪﱘ ﻣﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ، ﻣﺸﺎﻳﺦ ﻗﺎﻝ ﻛﻤﺎ. ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ
 ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﰲ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﲔ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﻟﺴﻜﺎﻥ،ﻭﺍ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﲔ ﺑﲔ
  (. ﺳﺮﺍﳒﺎﻥ ﻗﺮﻳﺔ ﺃﻱ)
 ﻫﺬﺍ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺩﻣﺎﻙ، ﺇﱃ ﺷﺎﺭﻉ ﻭﻫﻮ ،"ﺟﺎﺟﺎﺭ ﻛﺎﱄ" ﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭﰲ
 ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﲰﻴﺖ ﻭﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺍﳌﺎﺀ ﻭﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﺓ ﺯﻣﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
  . ﺍﳋﻴﺎﻃﺔ ﲟﻬﻨﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺍﻟﱵ ﻭﺩﻭﻧﺞ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺩﻣﺎﻙ، ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ" ﺳﺮﺍﳒﺎﻥ"
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ. ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﺳﻜﺎﺎ% ٠٠١ ﲝﻴﺚ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﻛﺎﻧﺖ
 ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺑﺘﻼﻭﺓ ﺇﻻ ﻳﻮﻡ ﻓﻼ. ﻴﺎﺕﻣﺼﻠ ﻭﻋﺸﺮﺓ ﻭﺍﳌﻌﻬﺪﻳﻦ، ﺍﳌﺴﺠﺪﻳﻦ، ﻭﺟﻮﺩ ﺫﻟﻚ،
                                                        
 ٥١٠٢ ﻮﻓﻤﱪﻧ ٧ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ١
 ٤٢
 ﻭﺟﻮﺩ ﺫﻟﻚ، ﻋﻦ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ
  . ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﻓﻬﻢ ﻳﺰﻳﺪ ﻭﺍﳌﺴﺠﺪ ﻭﺍﳌﺼﻠﻰ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ
 ﻳﻠﺘﺤﻘﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻗﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ. ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﱂ ﻭﻟﻜﻦ
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻻ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻼﺕ ﻭﻫﻨﺎﻙ. ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ
  : ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ،
 ﻓﻴﻌﻴﺶ ﺍﳌﺎﺀ، ﻳﻮﺟﺪ ﻳﺰﺍﻝ ﻻ ﺇﺫﺍ: "ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺷﺎﻉ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ، ﻌﻠﻘﺔﻣﺘ ﺣﻴﺎﻢ ﺗﺰﺍﻝ ﻻ  (ﺃ 
 ".ﻫﻨﻴﺌﺔ ﻋﻴﺸﺔ ﺍﺘﻤﻊ
 .ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺭﺟﺎﺀ ﻳﻜﻦ ﱂ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﺣﱴ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ (ﺏ 
 ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺃﻣﺎ. ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺇﱃ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ  (ﺝ 
   ٢.ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺇﱃ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﻬﺪ
 ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﻌﺰﻡ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻈﻔﺮ ﺣﺎﺝ ﻛﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ،
 ﻭﻫﺬﻩ ،٧٩٩١ ﺳﻨﺔ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻓﺘﺄﺳﺴﺖ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ،
 ﺃﻏﺴﻄﺲ ٤ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺧﻠﻴﻞ، ﺣﺎﺝ ﻛﻴﺎﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻇﻼﻝ ﲢﺖ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
  . ٥٩٩١
 ﻣﺎ ﻭﻫﻲ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻼﺕ ﻭﻣﻦ
  : ﻳﻠﻲ
 ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺭﻭﺿﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﺘﻮﺍﺯﻥ  (ﺃ 
 .ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ
 ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻨﺎﺑﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ) ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﲢﺎﺩ (ﺏ 
 (.ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ) ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ( ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
 ﻫﺬﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﺬﻟﻚ ﳏﻠﻴﺔ، ﺃﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ – ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﰲ ﺗﻮﺟﺪ ﱂ  (ﺝ 
 .ﺣﻮﳍﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
 ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ  (ﺩ 
  . ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎﺭﻑ
                                                        
 ٥١٠٢ ﻮﻓﻤﱪﻧ ٧ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺔﻭﺛﻴﻘ ٢
 ٥٢
 ﻛﺎﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﰲ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻭﺗﻘﻊ
 ﻛﺮﺍﺟﺎﻥ ﻗﺮﻳﺔ ﰲ ﻭﺗﻘﻊ ،٢ﻡ٠٥٨١ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺩﻣﺎﻙ، ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ( nagnareS) ﺳﺮﺍﳒﺎﻥ
 ﻋﺸﺮ ﺇﱃ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﻭﻟﻨﻴﻠﻬﺎ ،(gnudeW) ﻭﺩﻭﻧﺞ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﻣﺘﺮ ٠٥٧ ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎ
 ﺣﻮﻝ ﻭﺗﻘﻊ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ، ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ، ﻭﺳﻂ ﰲ ﻭﺗﻘﻊ. ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﲑﺍ ﺎﺋﻖﺩﻗ
 ﺇﱃ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﺘﻤﻊ، ﻣﻊ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ،. ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﳌﻌﻬﺪ
 ﺐ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻭﺍﳉﻮ ،(kameD oroM) "ﺩﻣﺎﻙ ﻣﻮﺭﻭ" ﲝﺮ ﺇﱃ ﺳﺎﻋﺔ ﻧﺼﻒ
  .ﺍﻟﺮﻳﺢ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺭﻭﺿﺔ ﻌﻬﺪﻣ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﻘﻊ
 ،ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺃﺫﺍﻥ ﺣﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ. ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﻴﺴﲑ ﻭﺟﺎﻧﺒﻪ. ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﻣﻌﻬﺪ
   ٣.ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺻﻼﺓ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺇﱃ ﻭﺍﳌﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺬﻫﺐ
  ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎﻭ ﻬﺎﺗﺄﺳﻴﺴ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻧﻈﺮﺓ .٢
 ﻭﺫﻭ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ، ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ، ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﺃﻱ" ﻣﺎﺩﺍﻧﻴﺎﻥ" ﻫﻲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻧﻈﺮﺓ
  . "ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  : ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﻣﺎﻭ
 .ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﲔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﳚﺎﺩ  (ﺃ 
 ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ، ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ) ﺫﻛﺎﺀ ﳍﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﳚﺎﺩ (ﺏ 
 (.ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ
 ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻭﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﺬﺍﻟﺘﻼﻣﻴ ﺇﳚﺎﺩ  (ﺝ 
 .ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ
  ٤.ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳍﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﳚﺎﺩ  (ﺩ 
  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻓﻬﻲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﻭﺃﻣﺎ
 .ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﷲ ﻯﻭﺍﻟﺘﻘﻮ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺗﺮﻗﻴﺔ  (ﺃ 
 .ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻠﻖ (ﺏ 
 .ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻋﻄﺎﺀ  (ﺝ 
                                                        
 ٥١٠٢ ﻮﻓﻤﱪﻧ ٧ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﳌﺸﺎﻫﺪﺓﺍ ٣
 ٥١٠٢ ﻮﻓﻤﱪﻧ ٧ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ٤
 ٦٢
 ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﻨﺨﻔﺾ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ  (ﺩ 
 .ﺍﺘﻤﻊ
 .ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀ  (ﻩ 
 ٥.ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﺍﳉﺴﻤﻴﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﲔﺑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻉ  (ﻭ 
  ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺃﺣﻮﺍﻝ .٣
  ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺃﺣﻮﺍﻝ  (ﺃ 
 ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺃﻥ ﻋﺮﻑ ،ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﻡ ﺃﻥ ﺑﻌﺪ
. ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻮﻥﳜﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ
  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﻣﻌﻠﻤﺎ ٧٢ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ
  ﺍﳌﺎﺩﺓ   ﺍﻷﲰﺎﺀ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺯﻫﺮﻱ، ﺍﳊﺎﺝ  ١
 ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻛﺘﺎﺑﺘﻪ   ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﺝ ﻛﻴﺎﻫﻲ  ٢
 ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ   ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﻒ ﺃﲪﺪ  ٣
 ﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﺍﻟ  ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﺨﺮ ﻧﺎﻧﺎﻧﺞ  ٤
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﳏﺮﻭﺻﺎ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻮﺭ ﺃﺭﻳﺎ  ٥
 ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ   ﺍﺭﺣﻢ ﳏﻤﺪ  ٦
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   ﺳﻮﻛﻴﺴﻲ  ٧
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ  ﻣﺼﻠﺤﺔ  ٨
 ﻋﻠﻢ ﺍﳊﻴﺎﺓ    ﺇﻧﺪﺭﻳﺎﻧﺎ ﺭﻳﻨﺎ  ٩
 ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎ    ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﺔ ﺯﻫﺮﺓ  ٠١
 ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ    ﺍﳌﲎ ﺻﻔﻮﺓ  ١١
 ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ    ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ  ٢١
  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ  ﺃﻧﻴﺴﺔ  ٣١
 ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻮﺗﺮ   ﺣﻜﻴﻢ ﳏﻤﺪ  ٤١
 ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ  ﻋﺰﻳﺰ ﻧﻮﺭ  ٥١
                                                        
 ٥١٠٢ ﻮﻓﻤﱪﻧ ٧ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ٥
 ٧٢
  ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ    ﻧﻮﺭﺍﻧﻴﺔ ﻋﻴﲏ  ٦١
  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ    ﺍﻟﺮﻧﺎ ﺃﻟﻔﻲ ﳏﻤﺪ  ٧١
  ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ    ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ  ٨١
  ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ    ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺧﻀﺮﺓ  ٩١
  ﻗﺴﻢ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ    ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺣﺴﻦ  ٠٢
  ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻮﺗﺮ   ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺭﺟﺎﻝ  ١٢
  ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ   ﺃﲪﺪﻱ ﻋﻠﻲ  ٢٢
  ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ    ﻧﻔﻴﺴﺔ ﻧﻮﺭ  ٣٢
  ﺃﻣﻴﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ    ﻓﺮﳛﺔ ﻧﻮﺭ  ٤٢
  ﻗﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ    ﻭﺍﰐ ﺃﻣﺒﺎﺭ ﻭﺣﻲ  ٥٢
  ﻗﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ   ﺳﻴﻮﻁ  ٦٢
  ﻗﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ    ﻋﻴﻨﻴﺔ  ٧٢
 ٣ ﺑﺪﻣﺎﻙ ﻭﻟﺪ. ﺍﻟﺮﻧﺎ ﺃﻟﻔﻲ ﳏﻤﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻠﻢ
 ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﳒﻮ ﻭﺍﱄ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻫﻮ .١٩٩١ ﻳﻮﻟﻴﻮ
 ﰲ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻛﺎﻥ. ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻘﺴﻢ
" ﺍﻹﺻﻼﺡ" ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺗﺮﻳﺪﻭﻧﻮﺭﳚﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ" ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺩﺍﺭ" ﻣﻌﻬﺪ
 ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﻭﻫﻮ. ﺩﻣﺎﻙ ﲤﺒﲑﻳﻨﺞ ﻭﺩﺍﻙ ﲰﺒﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
  ٦.ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺛﻼﺙ ﻮﺍﱄﺣ
  ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﺣﻮﺍﻝ (ﺏ 
 ﺛﻼﺛﺔ ﺇﱃ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻨﻘﺴﻢ
 ﻭﺃﻣﺎ. ﻋﺸﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ،ﻋﺸﺮ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ،ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﻫﻲ ﻓﺼﻮﻝ،
-٥١٠٢ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺼﺺﲣ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  : ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻓﻬﻮ ٦١٠٢
  
  
                                                        
  ٥١٠٢ ﻮﻓﻤﱪﻧ ٧ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﻧﺎ ﺃﻟﻔﻲ ﳏﻤﺪ ﻭﺛﻴﻘﺔ ٦
 ٨٢
  ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ  ﺍﻟﺒﻨﲔ  ﺍﻤﻮﻉ  ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺍﻟﻔﺼﻞ  ﺭﻗﻢ
  ٨٦  ١٣  ٧٣  ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ  ١
  ٩٥  ٥٣  ٤٢  ﻋﺸﺮ ﺍﳊﺎﺩﻱ  ٢
  ٣٦  ٢٣  ١٣  ﻋﺸﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ  ٣
  ٧٠٩١  ٣٦  ٩٥  ﺍﻤﻮﻉ
  ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﳍﻴﻜﻞ .٤
 ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺃﻥ
 ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﳌﻌﻠﻤﲔ، ،ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﻧﺎﺋﺒﻴﻪ، ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻮﻥ
  : ﻳﻠﻲ ﻣﺎ
   
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
    
 
 
                                                        
 ٥١٠٢ ﻮﻓﻤﱪﻧ ٧ ﺎﺭﻳﺦﺍﻟﺘ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ٧
  ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
   ﺣﺎﺝ ﺯﻫﺮﻱ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
  ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 
  
  ﺃﻣﻴﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
    ﻧﻮﺭ ﻓﺮﳛﺔ
  ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ
   ﺃﺭﻳﺎ ﻧﻮﺭ ﺳﺎﺑﻖ
  ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  ﳏﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ
  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 
  
  ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
   ﻧﺎﻧﺎﻧﺞ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ
  ﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﻧ
  ﺃﲪﺪ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ
  ﺍﳌﻌﻠﻤﻮﻥ
  ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ
  ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ٩٢
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﺸﻄﺔﺍﻷ .٥
 ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺑﺎﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ
  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺧﺎﺭﺝ
 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲢﻔﻴﻆ  (ﺃ 
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ (ﺏ 
  ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ  (ﺝ 
  ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ  (ﺩ 
 "ﺭﺑﻨﺎ"  (ﻩ 
 ﺍﻟﻴﺪ ﻛﺮﺓ  (ﻭ 
 ﺍﻟﺮﻳﺸﺔ ﻛﺮﺓ  (ﺯ 
 ٨ﺍﻟﻄﺒﻞ  (ﺡ 
   ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .٦
 ﻭﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﻫﺬﻩ. ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﻜﻞ ﺇﻥ
. ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ
    ٩ :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﲰﺎﺀﺃ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  ١  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ  ١
  ١   ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻏﺮﻓﺔ  ٢
  ١  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻏﺮﻓﺔ  ٣
  ٦   ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ٤
  ١  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﳐﺘﱪ  ٥
  ١  ﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻮﺗﺮ ﳐﺘﱪ  ٦
  ١   ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ  ٧
  ١   ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻏﺮﻓﺔ  ٨
                                                        
 ٥١٠٢ ﻮﻓﻤﱪﻧ ٧ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻘﺮﺁﻥﺍﻟ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ٨
  ٥١٠٢ ﻮﻓﻤﱪﻧ ٧ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﺭﺳﺔﻣﺪ ﻭﺛﻴﻘﺔ ٩
 ٠٣
  ١  ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ/  ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ  ٩
  ١   ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻏﺮﻓﺔ  ٠١
  ٢   ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﺍﳊﻤﺎﻡ  ١١
  ٦  ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳊﻤﺎﻡ  ٢١
  ٢  ﺍﳌﺨﺰﻥ  ٣١
  ١   ﺍﳌﺼﻠﻰ  ٤١
  ١   ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺣﺎﺭﺙ ﻣﺴﻜﻦ  ٥١
  ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ .ﺏ 
 ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺇﺧﺪﺓ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ
 ﻳﻌﺮﻓﻮﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﻫﻢ ﻫﻲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑﻭﻥ ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ
  . ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﻨﺎ، ﻣﻦ. ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺑﺄﺎ
 ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﻧﻄﻖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻢﻳﺘﻌﻠ ﺃﻥ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ ﻻ
 ﻭﺻﻔﻬﺎ ﳎﺮﺩ ﺃﻭ ﻣﻨﻬﺎ، ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻕ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻓﺤﺴﺐ، ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻬﻢ ﺃﻭ ﻓﺤﺴﺐ،
 ﻗﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻫﻮ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺇﻥ. ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻐﻮﻱ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﰲ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺃﻻ ﻛﻠﻪ، ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﻳﻘﻞ ﻻ ﺁﺧﺮ ﺷﻲﺀ ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
 ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ ﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
 . ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﺭﻓﲔ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ
   ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ .١
 :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﻣﺎ
 .ﺍﳌﺴﻤﻮﻉ ﻓﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻠﻰﻋ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ  (ﺃ 
 .ﻭﺳﻠﻴﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺎﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻟﻠﺘﻠﻔﻆ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲤﺮﻳﻦ (ﺏ 
 .ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﺠﻤﺎ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻌﺎﱐ ﻓﻬﻢ  (ﺝ 
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ  (ﺩ 
  ٠١.ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺴﻴﺎﻗﻬﺎ
                                                        
 ٥١٠٢ ﻧﻮﻓﻤﱪ ٩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻠﻢﻣﻌ ﻣﻊ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ٠١
 ١٣
  ﺍﻟﻮﻗﺖ .٢
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﳊﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻳﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ
  ١١.ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺣﺼﺔ ﻭﻟﻜﻞ ،ﺣﺼﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺩﺭﺱ. ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ .٣
ﺇﻥ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺻﻠﻬﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺇﱃ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺈﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ . ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﲢﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ . ﺣﺴﺐ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ ﻥﺍﳌﻀﻤﻮﳐﺘﻠﻔﺔ 
 ﺬﻩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻥ. ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
 ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻭﺍﺳﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻦ ﺍﳌﺼﻨﻒ" iakgnareS agiT" ﻄﺒﻌﺔﳌ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻮ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
 X saleK kutnu 1 barA asahaB lipmareT" ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎﻫﺮ ﺍﳌﺴﻤﻰ
  ٢١."hayilA hasardaM
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ﻭﻫﺬﺍ. "PSTK"ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﲟﻌﻴﺎﺭ 
، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓﻭﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ، ﻭﺍﶈﺎﺩﺛﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ، ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ 
ﺩﺭﻭﺱ، ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻠﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ
  :ﻳﻠﻲ
  ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ   ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ   ﺍﻟﺪﺭﺱ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ   ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ   ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﱃ  ١
  ﺍﳋﱪﻭﺍﳌﺒﺘﺪﺃ   ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ٢
  ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ   ﺍﳍﻮﺍﻳﺎﺕ   ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ   ٣
  ﺍﻟﻌﻄﻒ   ﺍﳌﻬﻦ   ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ  ٤
  ﲤﺮﻳﻨﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ  ٥
  ﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍ  ٦
 
 
 
                                                        
 ٥١٠٢ ﻧﻮﻓﻤﱪ ٧ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ١١
 ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ   ٢١
 ٢٣
   ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ  .ﺝ 
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻣﻌﻠﻢ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻊ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﻡ ﺃﻥ ﺑﻌﺪ
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ،ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺑﻌﺾ
  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻋﻠﻰ
  ﻋﺪﺍﺩﺍﻹ .١
  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻋﺪ
 .ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﲢﺪﻳﺪ  (ﺃ 
  ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔﺑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﲢﺪﻳﺪ (ﺏ 
 .ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔﺑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲢﺪﻳﺪ  (ﺝ 
 . ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ  (ﺩ 
  .ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ  (ﻩ 
   ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ .٢
 ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺣﻴﺎﺓ" ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﲟﺎﺩﺓ ٥١٠٢ ﻤﱪﻧﻮﻓ ٧ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ
  : ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻭﻫﻲ ،"ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
 : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮﻱ ﻣﻘﺪﻣﺔ،  (ﺃ 
  ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻟﻘﺎﺀ (١
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺩﻋﺎﺀ (٢
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ (٣
  ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺇﻋﺪﺍﺩ (٤
  ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ (٥
 (ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ) ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺇﻟﻘﺎﺀ (٦
   ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻋﺸﺮ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﲡﺮﻱ (٧
 : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﳛﺘﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺽ، (ﺏ 
 .ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺑﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﳜﱪ (١
 ٣٣
 ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻘﺴﻢ) ﻟﻠﻘﺴﻤﲔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻗﻄﻊ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻮﺯﻉ (٢
 .(ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ
 . ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻮﺯﻉ (٣
 (.ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ) ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮ (٤
 .ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﻟﻠﺠﻠﻮﺱ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻓﻴﺄﻣﺮﻫﻢ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳚﺪ ﺃﻥ ﻭﺑﻌﺪ (٥
 . ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳛﻔﻈﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ (٦
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺳﺘﻮﻥ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﲡﺮﻱ (٧
  ﺍﻻﺧﺘﺘﺎﻡ  (ﺝ 
 ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ (١
 ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﳜﺘﺘﻢ (٢
 ٣١ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻋﺸﺮ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﲡﺮﻱ (٣
   ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .٣
 ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔﺑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﲏ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ
 ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺷﻔﻮﻳﺔ،
  . ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺣﺪﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻳﺸﲑﻫﺎ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻳﺮﺟﻰ ،ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻭ
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳛﻔﻆ ﻻ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ، ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺪﺭﺱ
 ﲢﻔﻴﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﻬﻞ ﻭﻫﺬﺍ. ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻫﻢ ﺇﳕﺎ ﺑﻞ ﻓﺤﺴﺐ، ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ
  . ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺎ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
  ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﳕﻮﺫﺝ .٤
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺪ ﻛﻤﺎ
  ". ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﻴﺎﺓ" ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                        
 ﰲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ٣١
  ٥١٠٢ ﻧﻮﻓﻤﱪ ٧ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
 ٤٣
 ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﻘﻲ ﺃﻥ ﻗﺒﻞ
 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺙﺛﻼ ﻫﻨﺎﻙ. ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﰒ ﺃﻭﻻ،
 ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻭﻳﺮﺩﻭﻧﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﻘﻲ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ، ﰲ. ﻭﺍﻻﺧﺘﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ، ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ،
 ﺑﺄﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎ، ﻟﻠﺠﻠﻮﺱ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺮﺗﺐ ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﻳﻘﻮﻡ
 ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻳﺮﺍﺟﻊ ﻭﺿﺮﻭﺭﻱ، ﺳﻬﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻌﺎﺕ
 ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻭﺍﳋﻄﻮﺓ. ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻳﻠﻘﻲ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺪﺭﺍﺳﻴﺔﺍﻟ
   .ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮﻑ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
 ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺽ، ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳋﻄﻮﺓ
 ﻳﺴﺘﻤﻊ. ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﻣﺎﻡ ﺿﻬﺎﺑﻌﺮ ﻳﻨﻄﻘﻬﺎ ،ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﻴﺎﺓ
 ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮﻱ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﻳﻈﻬﺮ ،ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻭﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻧﻄﻖ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﻗﻄﻊ ﻳﻮﺯﻉﻭ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ، ﺻﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﱵ (ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ) ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
 ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻘﺴﻢ) ﻟﻠﻘﺴﻤﲔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
 ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮﻭ ،ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻮﺯﻉ ﰒ ،(ﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻌ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
 ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳚﺪ ﺃﻥ ﻭﺑﻌﺪ (.ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ) ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﻣﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻭﺃﺧﲑﺍ، .ﻣﺘﺒﺎﺩﻻ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﻟﻠﺠﻠﻮﺱ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻓﻴﺄﻣﺮﻫﻢ
  .ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳛﻔﻈﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺭﺱ
  :  ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﺔ ﰲ ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﺜﺎﻝ
  ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  agrauleK  ﻋﺎﺋﻠﹶﺔﹲ
 raseb agrauleK  ﻋﺎﺋﻠﹶﺔﹲ ﻛﹶﺒﹺﻴﺮﺓﹲ
  licek agrauleK  ﻋﺎﺋﻠﹶﺔﹲ ﺻﻐﻴﺮﺓﹲ
  hayA  ﺃﹶﺏ
  ubI  ﺃﹸﻡ 
 )ikal-ikal( araduaS  ﺃﹶﺥ
 )naupmerep( araduaS  ﺃﹸﺧﺖ
  kanA  ﻭﻟﹶﺪ 
 ٥٣
  ikal-ikal kanA  ﺍﺑﻦ 
  naupmerep kanA  ﺑﹺﻨﺖ
  iawageP  ﻣﻮﻇﱠﻒ
  uruG  ﻣﺪﺭّﹺﺱ
  pudiH  ﻳﻌﻴﺶ -ﻋﺎﺵ 
  laggniT  ﻳﺴﻜﹸﻦ  - ﺳﻜﹶﻦ 
  irad iridreT  ﻣﻦ ﻳﺘﻜﹶﻮﻥﹸ - ﺗﻜﹶﻮﻥﹶ 
  igreP  ﻳﺬﹾﻫﺐ -ﺫﹶﻫﺐ 
  aseD  ﻗﹶﺮﻳﺔﹲ
  atoK  ﻣﺪﻳﻨﺔﹲ
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻷﺧﲑﺓ، ﻭﺍﳋﻄﻮﺓ
  ٤١.ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺎﻟﺪﻋﺎﺀﺑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﳜﺘﺘﻢ ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻳﻔﻬﻤﻮﻫﺎ، ﱂ ﺍﻟﱵ
  ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ  .ﺩ 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ) ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻌﺮﻑ
 ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ( ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ، ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳊﻔﻆ، ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ،
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺗﻮﺟﺪ. ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺕﺑﻄﺎﻗﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ
  ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ   ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  ٥٥  ﺃﲪﺪ ﺭﺍﺭﻗﲔ   ١
  ٥٦  ﻋﻴﺚ ﺳﻮﺳﻴﺎﻧﱵ   ٢
  ٠٦  ﻋﻠﻲ ﺭﲪﺪ  ٣
  ٥٥  ﺃﺭﺩﻟﺔ ﺭﲪﻮﺍﰐ   ٤
  ٥٦  ﺧﲑ ﺍﻟﺴﻬﻞ  ٥
  ٥٦  ﺩﻳﻮﻱ ﻓﻄﺮﻳﺎﻧﺎ  ٦
  ٥٦  ﺩﻳﻮﻱ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺃﺣﺴﺎﻧﻴﺔ  ٧
                                                        
 ٧ ﺘﺎﺭﻳﺦﺍﻟ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ( ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ) ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ٤١
  ٥١٠٢ ﻧﻮﻓﻤﱪ
 ٦٣
  ٠٧  ﻓﺘﺢ  ٨
  ٥٧  ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ   ٩
  ٠٧  ﺇﻧﺪﺍﻩ ﻋﲔ ﺍﻟﺮﲪﺔ   ٠١
  ٥٦  ﺧﲑ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ  ١١
  ٠٦  ﺧﲑ ﺍﻟﻨﻌﺎﻡ   ٢١
  ٠٦  ﻟﻴﻠﻴﺲ ﺇﻳﻜﻮﻭﺍﰐ   ٣١
  ٥٦  ﳏﺎﺳﻦ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ  ٤١
  ٥٦  ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ   ٥١
  ٠٦  ﳏﻤﺪ ﻋﲔ ﺍﻟﻴﻘﲔ   ٦١
  ٠٦  ﳏﻤﺪ ﺳﻜﺎ ﺟﺎﻳﺎﻣﺎﱐ  ٧١
  ٠٦  ﳏﻤﺪ ﻋﲔ ﺍﻟﺮﲪﻦ   ٨١
  ٥٧  ﺷﺎﻩ ﺭﻳﺰﺍ ﺑﺎﻟﻴﻔﻲﳏﻤﺪ   ٩١
  ٥٧  ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻠﺔ   ٠٢
  ٥٦  ﻧﺴﻮﺓ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ   ١٢
  ٠٦  ﺎﱐ ﻧﻮﺭﺓ ﻓﱪﻳ  ٢٢
  ٥٦  ﻧﻮﺭ ﺃﻛﻮﺱ ﺳﺎﱂ   ٣٢
  ٠٦  ﻧﻮﺭ ﺭﲪﺪ   ٤٢
  ٥٥  ﺳﻴﻜﻴﺖ ﺳﻮﻛﻴﲏ   ٥٢
  ٥٦  ﺳﻮﺳﺎﻧﱵ   ٦٢
  ٠٦  ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺮﲪﻦ   ٧٢
  ٠٦  ﺃﻭﻓﻴﺖ ﻓﻄﺮﻳﺎﱐ   ٨٢
  ٠٦  ﻓﻴﻚ ﺍﳊﺴﲎ   ٩٢
  ٥٦  ﻓﻴﺘﺎ ﺭﲪﻮﺍﰐ   ٠٣
  ٠٦  ﻭﺣﻲ ﺳﺘﻴﺎﻭﺍﻥ   ١٣
  ٠٧  ﻭﻳﺮﺍﻧﱵ ﺍﺭﻳﺘﻮﻧﺎﻧﺞ   ٢٣
  ٥٧  ﺯﻟﻴﺎﻧﺎ   ٣٣
 ٧٣
  ٠٧  ﻳﻮﻟﻴﺎﻧﱵ   ٤٣
  ٥٦  ﻛﺔ ﻭﺩﺓ ﺍﻟﱪ  ٥٣
  ٥٦  ﺟﻮﻧﻴﺎﺭ   ٦٣
  : ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ
  ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ   ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  ٥٦  ﺃﲪﺪ ﺭﺍﺭﻗﲔ   ١
  ٠٧  ﻋﻴﺚ ﺳﻮﺳﻴﺎﻧﱵ   ٢
  ٥٦  ﻋﻠﻲ ﺭﲪﺪ  ٣
  ٥٦  ﺃﺭﺩﻟﺔ ﺭﲪﻮﺍﰐ   ٤
  ٠٧  ﺧﲑ ﺍﻟﺴﻬﻞ  ٥
  ٥٦  ﺩﻳﻮﻱ ﻓﻄﺮﻳﺎﻧﺎ  ٦
  ٠٧  ﺩﻳﻮﻱ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺃﺣﺴﺎﻧﻴﺔ  ٧
  ٥٧  ﻓﺘﺢ  ٨
  ٥٨  ﻴﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻻﲰ  ٩
  ٥٧  ﺇﻧﺪﺍﻩ ﻋﲔ ﺍﻟﺮﲪﺔ   ٠١
  ٥٧  ﺧﲑ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ  ١١
  ٠٧  ﺧﲑ ﺍﻟﻨﻌﺎﻡ   ٢١
  ٠٧  ﻟﻴﻠﻴﺲ ﺇﻳﻜﻮﻭﺍﰐ   ٣١
  ٥٦  ﳏﺎﺳﻦ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ  ٤١
  ٥٦  ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ   ٥١
  ٥٧  ﳏﻤﺪ ﻋﲔ ﺍﻟﻴﻘﲔ   ٦١
  ٥٧  ﳏﻤﺪ ﺳﻜﺎ ﺟﺎﻳﺎﻣﺎﱐ  ٧١
  ٥٧  ﳏﻤﺪ ﻋﲔ ﺍﻟﺮﲪﻦ   ٨١
  ٥٧  ﺷﺎﻩ ﺭﻳﺰﺍ ﺑﺎﻟﻴﻔﻲﳏﻤﺪ   ٩١
  ٠٨  ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻠﺔ   ٠٢
  ٠٨  ﻧﺴﻮﺓ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ   ١٢
 ٨٣
  ٥٧  ﻧﻮﺭﺓ ﻓﱪﻳﺎﱐ   ٢٢
  ٠٧  ﻧﻮﺭ ﺃﻛﻮﺱ ﺳﺎﱂ   ٣٢
  ٥٦  ﻧﻮﺭ ﺭﲪﺪ   ٤٢
  ٥٦  ﺳﻴﻜﻴﺖ ﺳﻮﻛﻴﲏ   ٥٢
  ٥٧  ﺳﻮﺳﺎﻧﱵ   ٦٢
  ٠٧  ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺮﲪﻦ   ٧٢
  ٠٧  ﺃﻭﻓﻴﺖ ﻓﻄﺮﻳﺎﱐ   ٨٢
  ٠٧  ﻓﻴﻚ ﺍﳊﺴﲎ   ٩٢
  ٥٦  ﻓﻴﺘﺎ ﺭﲪﻮﺍﰐ   ٠٣
  ٠٧  ﻭﺣﻲ ﺳﺘﻴﺎﻭﺍﻥ   ١٣
  ٥٨  ﻭﻳﺮﺍﻧﱵ ﺍﺭﻳﺘﻮﻧﺎﻧﺞ   ٢٣
  ٥٧  ﺎ ﺯﻟﻴﺎﻧ  ٣٣
  ٥٧  ﻳﻮﻟﻴﺎﻧﱵ   ٤٣
  ٥٧  ﻭﺩﺓ ﺍﻟﱪﻛﺔ   ٥٣
  ٠٧  ﺟﻮﻧﻴﺎﺭ   ٦٣
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﲢﻠﻴﻞ  .ﻩ 
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﲢﻠﻴﻞ .١
  ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ  (ﺃ 
 ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻳﻌﺪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻜﻞ ﺑﺪ ﻻ
 ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻓﻠﻴﺴﺖ. ﺧﻄﲑﺓ ﻣﻬﻨﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻣﻌﻠﻢ ﻳﺒﺪﺃ،
 ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻳﻌﺪ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻫﺬﺍ، ﻣﻦ. ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻠﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺻﺮﺓ
 ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻷﻥ. ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻣﻼ ﺟﻴﺪﺍ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍ
  . ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﻣﺎ
( ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﲏ) ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﳋﻄﻮﺍﺕ
 ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﺎﺩﺓ ﲢﺪﻳﺪ ﰒ ،(ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺃﻱ) ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
 ٩٣
 ﲢﺘﻮﻱ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﺩﺇﻋﺪﻭ ﺍﻟﺪﺭﺱ، ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻟﻼﺑﺘﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ
  . ﻭﺍﳌﺸﻜﻼﺕ
 ﺇﻋﺪﺍﺩ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﶈﺼﻮﻟﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ
 ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﳛﺪﺩ ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ
  . ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻳﻌﲏ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﻳﻌﲔ ،ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺃﻥ ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ
 ﻣﻦ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ
 ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺩﺍﺕﺑﺎﳌﻔﺮ ﻟﻠﺘﻠﻔﻆ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﲤﺮﻳﻦ ﺍﳌﺴﻤﻮﻉ، ﻓﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺧﻼﻝ
 ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ، ﺃﻭ ﻣﻌﺠﻤﺎ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻌﺎﱐ ﻭﻓﻬﻢ ﻭﺳﻠﻴﻤﺎ،
  .ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳛﻠﻞ ﻭﺃﺧﲑﺍ
  . ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺧﻄﺔ ﻳﻌﺪ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ، ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳛﻠﻞ
. ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﻫﺬﺍ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ
 ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﺇﱃ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺜﻞ
 ﻳﻜﻮﻥ ﺔ،ﺑﺴﻴﻄ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ. ﺫﻟﻚ ﻭﻏﲑ ،ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﻣﺎﻡ، ﺇﱃ ﻳﺘﻘﺪﻡ
  . ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺎﻭﻣﻄﺎﺑﻘ ﺎﻣﻨﺎﺳﺒ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ
   ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ (ﺏ 
 ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ
 ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﻫﺬﻩ. ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕﻭ. ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻗﺎﺕﺍﻟﺒﻄﺎ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﺧﻴﺘﺎﺭ ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﺎﺩﺓ
 ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻣﻦ" ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﻴﺎﺓ" ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻳﻌﲏ ﻫﻨﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﱵ
  . ﺍﻷﻓﻌﺎﻝﻭ
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﻫﺬﺍ. ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻣﻼﺋﻢ
 ٠٤
 ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ،(ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺃﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺮﺑﻴﺔ) ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ
 ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻊ ﺃﻥ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
  . ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﻭﺇﺟﺎﺑﺔ
 ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﳛﻠﻞ
  : ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ
 .ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﺠﻤﻮﻉ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻗﻄﻊ ﻌﻠﻢﺍﳌ ﻳﺼﻨﻊ (١
 .ﻟﻠﻘﺴﻤﲔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻗﻄﻊ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻮﺯﻉ (٢
 ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ،(ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ) ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺑﻌﺾ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻜﺘﺐ (٣
 .ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ
 . ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻮﺯﻉ (٤
 (.ﺟﻮﺑﺔﺍﻷ) ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮ (٥
 .ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﻟﻠﺠﻠﻮﺱ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻓﻴﺄﻣﺮﻫﻢ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳚﺪ ﺃﻥ ﻭﺑﻌﺪ (٦
 ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ (٧
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻷﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ، ﺍﳋﻄﻮﺓ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳛﻠﻞ ﻭﺃﻳﻀﺎ
 . ﻳﺪﺭﺳﻮﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻔﻆ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﻢﺃﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﲔ
 ﻭﳛﻠﻞ. ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻮﺍﺳﻄﺔﺑ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﳌﻔﺮﺩﺍﺕﺍ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﻳﻌﺮﻑ
 . ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﲑﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
   ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  (ﺝ 
 ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ. ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﲑ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ
 ﺎﻧﺞﺑﻮﻧ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
 ﻟﻨﺼﻒ ﻭﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﳌﻘﺮﺭﺍﺕ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﳉﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻴﻴﻢ ﺩﻣﺎﻙ
  . ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﻣﻌﻠﻢ ﻭﻗﺎﻡ. ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﱃ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻓﺘﺶ
. ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﲢﺼﻴﻞ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﺇﱃ ﻭﺻﻞ ﻗﺪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻌﻠﻢ ﲢﺼﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﻋﻨﺪ
  . ﺍﳌﻘﺘﻨﻊ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
 ١٤
 ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔﺑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺷﻔﻮﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﲏ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ
  . ﻢﺍﳌﻌﻠ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻌﲎ ﺬﻛﺮﺑ
 ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻯ ﻭﻫﺬﺍ. ﺟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻌﻠﻢ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ، ﻋﻠﻰ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
  . ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻨﺼﻒ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻛﺸﻒ ﰲ
   ﻧﻘﺎﺋﺼﻬﺎﻭ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﲢﻠﻴﻞ .٢
   ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺰﺍﻳﺎ  (ﺃ 
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻴﻢﺗﻌﻠ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﻘﺎﻝ
 ﺣﺴﻦ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﺪﺭﺳﺔﲟ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﲟﻌﻴﺎﺭ ﻭﻣﻄﺎﺑﻖ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ
  .ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ
 .ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻟﻔﺮﺡﺍ ﺗﻨﻤﻴﺔ (١
 . ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺟﺬﺍﺑﺎ ﺃﺷﺪ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﺎﺩﺓ (٢
  ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﳛﻔﻈﻮﻥ (٣
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻜﻮﻥ (٤
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﻭﺍﳌﻠﻮﻝ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻳﺬﻫﺐ (٥
 ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺲﻧﻔ ﺛﻘﺔ ﻇﻬﻮﺭ (٦
 ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻘﺎﺋﺺ (ﺏ 
 ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔﺑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺷﺎﻫﺪ ﺃﻥ ﺑﻌﺪ
  :  ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳍﺬﻩ ﺔ،ﻣﻔﻬﺮﺳ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ
 .ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﻗﺖ ﺇﱃ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ (١
 .ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻮﺳﻊ (٢
 .ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﰲ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﻗﺖ ﺇﱃ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ (٣
 .ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﻮﺳﻮﺱ ﺣﱴ ﺟﻠﺒﺔ ﻔﺼﻞﺍﻟ ﻳﻜﻮﻥ (٤
  
 
 ٢٤
   ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﻘﺎﺋﺺ  .ﻭ 
 ﻫﺬﺍ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ، ﻣﺎ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻻ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺣﺪﻭﺩ .١
 ﻓﻠﺬﻟﻚ ﳏﺪﻭﺩ، ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻷﻥ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ، ﳏﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  . ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺬﺍ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ
  ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺪﻭﺩ .٢
 ﻋﺎﺩ، ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ، ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﺤﺮﻑ ﻻ
 ﻭﻻ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻫﺬﺍ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻭﻧﻘﺎﺋﺺ ﻋﻴﻮﺏ ﻓﻠﻪ
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻣﺎ ﳛﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﻟﻜﻦ. ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺳﻴﻤﺎ
  . ﺸﺮﻓﲔﺍﳌ ﻭﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
  ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ .٣
 ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻳﻌﲏ ﻭﺍﺣﺪ، ﻣﻜﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻜﺎﻥ
 ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺗﻮﺟﺪ. ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳌﻜﺎﻥ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
  . ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻳﻨﺤﺮﻑ ﻻ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺪﻭﺩ .٤
 ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﻻ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻻ
  . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ
 ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳜﻠﺺ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻛﻠﻬﺎ
 ﺍﷲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺸﻜﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻫﺬﺍ ﰲ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ ،ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ
  . ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺈﲤﺎﻡ ﺗﻌﺎﱃ
 
 ٣٤
  ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﻟﺒﺎﺏ
  ﺍﻻﺧﺘﺘﺎﻡ
   ﺍﳋﻼﺻﺔ  .ﺃ 
 ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﺣﱴ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻠﻘﻲ ﺃﻥ ﻭﺑﻌﺪ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ .١
 ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ. ﻧﺎﺟﺢ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
 ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﲡﻌﻠﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻌﺎﺏﺍﺳﺘﻴ ﺗﺮﻗﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﺃﻳﻀﺎﻭ .ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﰲ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺇﺟﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺱ
 ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺮﻏﺐﻳ ﻭﺃﺧﲑﺍ. ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺛﺮﺍ ﻣﺮﳛﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﲡﻌﻞ
 . ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻘﺪﺭﺓﻭﺍﻟ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ
. ﻧﻘﺎﺋﺺﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺃﻣﺎ .٢
 ﻭﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﻭﻣﻦ
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻮﻥﻭﳛﻔﻈ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺟﺬﺍﺑﺎ ﺃﺷﺪ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﺭﺱ
 ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﻭﺍﳌﻠﻮﻝ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺴﺮﻋﺔ،
 ﻃﻮﻳﻞ ﻭﻗﺖ ﺇﱃ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﻧﻘﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﻣﻦ. ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﻔﺲ ﺛﻘﺔ ﻇﻬﻮﺭﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﰲ
 ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ، ﰲ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﻗﺖ ﺇﱃ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﻳﻮﺳﻊ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ،
 .ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﻮﺳﻮﺱ ﺣﱴ ﺟﻠﺒﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ
  ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ .ﺏ 
 ،ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺇﺟﺎﺩﺓ ﻛﺈﺻﻼﺡ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻴﻘﺪﻡﻓ ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻭﲞﺎﺻﺔ
 ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺟﻴﺪﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ .١
 .ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺍ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﻢ ﻳﻨﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻟﻜﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ .٢
 ٤٤
 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﺧﺮ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﻌﻠﻤﻮﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ .٣
 ﻑﺃﻫﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻥﻳﺸﺎﺭﻛﻮ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  ﺍﻻﺧﺘﺘﺎﻡ ﻛﻠﻤﺔ  .ﺝ 
 ﺃﺑﻮﺍﺏ، ﲬﺴﺔ ﰲ ﻛﺎﻣﻼ ﲝﺜﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻨﺠﺰ ﺃﻥ ﺑﻌﺪ ﻭﺃﺧﲑﺍ
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺬﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻣﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﳚﺪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﻳﺮﺟﻮ
 ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ
 ﺑﺎﻥ ﻧﻘﺪ ﻣﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻮﺟﻬﻮﻥ ﻗﺪ ﻣﺎ ﳛﻤﻠﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺩﻣﺎﻙ ﺑﻮﻧﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲣﺼﺺ ﺔﲟﺪﺭﺳ
 ﺃﻥ ﻭﻳﺮﺟﻮ. ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻌﺘﺮﻑﻭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ،ﻭ ﺻﻼﺣﺎﺕﺇﻭ
 ﺇﱃ ﺍﷲ ﻳﻮﻓﻘﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﻋﺴﻰ. ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻠﻤﻮﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ
  . ﺍﳌﺴﺘﻌﺎﻥ ﻭﺍﷲ ،ﺘﻘﻴﻢﺍﳌﺴ ﻁﻭﺍﻟﺼﺮﺍ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺭﺷﺪ
 
  ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
 
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻭﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺸﻜﻼﺕ ،ﺭﻭﺳﻮﺭﺩﺍﱐ ﺃﳒﺎﺭ
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺴﻢ ،ﺎﺭﺍﻧﺞﲰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ "ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ" ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﻌﻠﻢ
 .٧٠٠٢ ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ، ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﳒﻮ ﻭﺍﱄ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
: ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، 
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 .٩٨٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ، : ، ﻣﺼﺮﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، 
 .٨٧٩١ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺩﺍﺭ: ﻣﺼﺮ ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﳌﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ
 ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﳍﲏﺀ ﻋﻤﺮﻳﺔ
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺴﻢ ، ﺟﺒﺎﺭﺍ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻄﺔﺍﳌﺘﻮ ﺍﻟﻨﻮﺍﻭﻱ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻔﺎﺗﺢ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ ﰲ
 .٠١٠٢ ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ، ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﳒﻮ ﻭﺍﱄ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺍﺭ: ﻛﻮﻧﺘﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﺮ، ﻗﺎﺳﻢ ﻭﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﳏﻤﻮﺩ
 .ﺳﻨﺔ
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